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OLWWHUVRIVLQJOHDQGJURXSKRXVHGODFWDWLQJVRZV
(LQOHLWXQJXQG=LHOVHW]XQJ
'LHNRPELQLHUWH(LQ]HOXQG*UXSSHQKDOWXQJGHUVlXJHQGHQ6DXLVWJHNHQQ]HLFKQHWGXUFK
GLH(LQ]HOKDOWXQJGHU6DXEHLP)HUNHOQPLWDQVFKOLHHQGHU=XVDPPHQIKUXQJPHKUHUHU
VlXJHQGHU6DXHQ]XU*UXSSHQKDOWXQJ]XHLQHPGH¿QLHUWHQ=HLWSXQNWQDFKGHU*HEXUW:H
EHU'LHVH+DOWXQJVIRUPELHWHWLQEDXOLFKHU+LQVLFKWZLUWVFKDIWOLFKH9RUWHLOHXQGJLOW
DOVEHVRQGHUVWLHUJHUHFKWGDVLHGHQ6DXHQXQG)HUNHOQGDV$XVOHEHQLKUHUQDWUOLFKHQ
9HUKDOWHQVZHLVHQZHLWJHKHQGHUP|JOLFKW'DKHUHUIUHXWVLHVLFKJHUDGHEHL/DQGZLUWHQ
XQG%HUDWHUQLP|NRORJLVFKHQ/DQGEDXJURHU%HOLHEWKHLW$QGHUHUVHLWVZHUGHQDEHUDXFK
QHJDWLYH(IIHNWHGLVNXWLHUWGLH]XYHUlQGHUWHP9HUKDOWHQZLH]%8QUXKHVRZLHDJR
QLVWLVFKHP9HUKDOWHQGHU6DXHQ:HDU\HWDORGHU]XYHUPLQGHUWHQELRORJLVFKHQ
/HLVWXQJHQZLH]%YHUVWlUNWHP$XVHLQDQGHUZDFKVHQGHU:UIH:OEHUV0LQGHUPDQQ
XQGLP.UDQNKHLWVIDOOHLQHUJUXSSHQEHGLQJWK|KHUHQ$Q]DKOEHWURIIHQHU7LHUH:HEHU
IKUHQN|QQHQ(LQHZLVVHQVFKDIWOLFKH*HJHQEHUVWHOOXQJGHU6\VWHPH(LQ]HOXQG
*UXSSHQVlXJHQZLHEHL:HEHUOLHJWXQWHUGHQVSH]LHOOHQ%HGLQJXQJHQGHV|NR
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|NRORJLVFKHQ6FKZHLQHKDOWXQJLP9HUJOHLFK]XUNRQYHQWLRQHOOHQVLQGHUKHEOLFKH(IIHNWH
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IROJHQGHQ5HJHOQ$OWHUVXQWHUVFKLHGGHU)HUNHOPD[7DJHNHLQHNUDQNHQ6DXHQLQGLH
*UXSSHQKDOWXQJNHLQH-XQJVDXPLW$OWVDXHQNHLQH5FNVLFKWQDKPHDXIXQWHUVFKLHGOL
FKH:XUIJU|HQ'HU9HUVXFKEHJDQQPLWGHPXQGHQGHWHPLWGHP/HEHQVWDJGHU
)HUNHO'DV$EVHW]HQHUIROJWHDP/HEHQVWDJ6lPWOLFKH6DXHQXQG)HUNHOZDUHQDOV
(LQ]HOWLHUJHNHQQ]HLFKQHW'LH+DOWXQJVRZLHGLH)WWHUXQJYRQ6DXHQXQG)HUNHOQZDUHQ
YROOVWlQGLJ|NRNRQIRUP
'LH9HUKDOWHQVEHREDFKWXQJHQHUIROJWHQYLGHRJHVWW]WRKQH7RQQXUDQ6DXHQEHUMHZHLOV
KDP*UXSSLHUXQJVWDJLQGHU6lXJH]HLWPLWWHXQGDP7DJYRUGHP$EVHW]HQ]XGHQ
GH¿QLHUWHQ%HUHLFKHQ6lXJHYHUKDOWHQ$Q]DKOXQG'DXHUYRQ6lXJHYHUVXFKHQ5XKH
YHUKDOWHQ/LHJHGDXHULQ%DXFKXQGRGHU6HLWHQODJHXQG6R]LDOYHUKDOWHQQXULP*UXS
SHQVlXJHQDJRQLVWLVFKH9HUKDOWHQZHLVHQZLH.RSI5XPSIXQG+HFNVW|H$XIWUHLEHQ
*HZDOW JHJHQ )HUNHO 6lXJHYHUVXFKVVW|UXQJHQ %HLP 6lXJHYHUKDOWHQ ZXUGH EHZXVVW
GDV0HUNPDO6lXJHYHUVXFKHJHZlKOW'H¿QLWLRQÄ%HJLQQ6lXJHYHUVXFK³PLQGGHU
)HUNHOHLQHV:XUIVPDVVLHUHQGDV*HVlXJHGDEHL9LGHREHREDFKWXQJHQRKQH7RQQXWUL
WLYHYRQQLFKWQXWULWLYHQ6lXJHDNWHQQLFKW]XXQWHUVFKHLGHQVLQG'DKHUPXVVWHDXFKGLH
JH]LHOWH%HREDFKWXQJYRQ&URVV6XFNOLQJHQWIDOOHQ'LH9LGHRVZXUGHQPLWHLQHPLQ9%$
VHOEVWHUVWHOOWHQ3URJUDPPNRQWLQXLHUOLFKDXVJHZHUWHW'LH/HEHQGPDVVHHQWZLFNOXQJGHU
)HUNHOZXUGHGXUFKZ|FKHQWOLFKH:LHJXQJDXI(LQ]HOWLHUEDVLVHUIDVVW'DV.UDQNKHLWVXQG
9HUOXVWJHVFKHKHQYRQ6DXHQXQG)HUNHOQZXUGHWlJOLFKWLHULQGLYLGXHOOGRNXPHQWLHUW
'LH VWDWLVWLVFKH$XVZHUWXQJ HUIROJWH PLW GHP 6$63URJUDPPSDNHW 9HUVLRQ  63
'LH 6LJQL¿NDQ]SUIXQJ GHU +lX¿JNHLWVZHUWH HUIROJWH PLW GHP &KL7HVW 'LH UHVWOLFKHQ
.ULWHULHQGHUELRORJLVFKHQ/HLVWXQJHQZXUGHQLQ)RUPHLQHVYDULDQ]DQDO\WLVFKHQ0RGHOOV
PLW GHQ (IIHNWHQ Ä6lXJHYHUIDKUHQ³ Ä:XUIQXPPHU³ Ä)HUNHOJHVFKOHFKW³ XQG ,QWHUDNWLRQ
6lXJHYHUIDKUHQ:XUIQXPPHUEHDUEHLWHWEHLGHQ9HUKDOWHQVNULWHULHQZDUHQHVÄ6lXJHYHU
IDKUHQ³XQGÄ:XUIQXPPHU³VRZLHGHUHQ,QWHUDNWLRQ
(UJHEQLVVHXQG'LVNXVVLRQ
'LH$Q]DKOGHU6lXJHYHUVXFKHGLIIHULHUWHVLJQL¿NDQW]ZLVFKHQ(LQ]HOXQG*UXSSHQVlX
JHQDQGHQ%HREDFKWXQJV]HLWSXQNWHQ*UXSSLHUXQJVWDJ6lXJH]HLWPLWWHXQG7DJYRUGHP
$EVHW]HQ7DE8PJHUHFKQHWDXI6WXQGHQGHU*HVDPWVlXJH]HLWHUJDEHQVLFKLP9HU
IDKUHQ*UXSSHQVlXJHQ6lXJHYHUVXFKHSUR6DXXQG6WXQGHXQGLP(LQ]HOVlXJHQ
6lXJHYHUVXFKHSUR6DXXQG6WXQGH'LHGXUFKVFKQLWWOLFKH6lXJHGDXHUXQWHUVFKLHGVLFK]X
DOOHQ%HREDFKWXQJV]HLWSXQNWHQ]ZLVFKHQGHQ9HUIDKUHQVLJQL¿NDQW'LHHUPLWWHOWHQ'XUFK
VFKQLWWVZHUWHPLWPLQ(LQ]HOVlXJHQE]ZPLQ*UXSSHQVlXJHQSUR6lXJHYHUVXFK
]HLJWHQHLQJHQDXXPJHNHKUWHV9HUKlOWQLVZLHYRQ*HUWNHQEHULFKWHW'LHHUK|KWH
$Q]DKOXQGGLHHUQLHGULJWH'DXHUYRQ6lXJHYHUVXFKHQLP*UXSSHQVlXJHQODVVHQDXIHLQH
VWlUNHUH8QUXKHLQGLHVHP9HUIDKUHQVFKOLHHQ
%HLP5XKHYHUKDOWHQGHU6DXHQLQ)RUPGHU]XVDPPHQJH]RJHQHQ=HLWGDXHUGHV/LHJHQV
LQ6HLWHQXQGRGHU%DXFKODJH]HLJWHVLFK]XDOOHQGUHL%HREDFKWXQJV]HLWSXQNWHQGDVVGLH
6DXHQLP*UXSSHQVlXJHQVWDWLVWLVFKJHVLFKHUWJHULQJHUH/LHJH]HLWHQDXIZLHVHQ7DE
'LH/LHJHGDXHULQGHUEHVRQGHUVHQWVSDQQWHQ6HLWHQODJHXQWHUVFKLHGVLFKHEHQIDOOVVLJQL
¿NDQWPLWPLQSUR6DXLP(LQ]HOVlXJHQYHUVXVPLQSUR6DXLP*UXSSHQVlXJHQDOV
*HVDPWPLWWHOEHUGLHGUHL%HREDFKWXQJV]HLWSXQNWH'LHVLJQL¿NDQWHQ8QWHUVFKLHGHLQGHU
*HVDPWOLHJHGDXHUXQGLQGHU/LHJHGDXHULQ6HLWHQODJHZHLVHQDXIHLQHYHUPHKUWH8QUXKH
XQWHUGHQ6DXHQLP*UXSSHQVlXJHQKLQ
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7DEHOOH(UJHEQLVVHYRQ6DXHQXQG)HUNHOQLQGHQ9HUIDKUHQ(LQ]HOVlXJHQXQG
*UXSSHQVlXJHQ
(LQ]HOVlXJHQ *UXSSHQVlXJHQ
$Q]DKO:UIHQ  
'XUFKVFKQLWWOLFKH=DKOYRQ6lXJHYHUVXFKHQQSUR6DXXQG6WXQGH«
«DP7DJGHU*UXSSLHUXQJ E D
«]XU6lXJH]HLWPLWWH E D
«DP7DJYRUGHP$EVHW]HQ E D
0LWWOHUH/LHJHGDXHUPLQLQ%DXFKXQGRGHU6HLWHQODJHYRQ6DXHQ«
«DP7DJGHU*UXSSLHUXQJ D E
«]XU6lXJH]HLWPLWWH D E
«DP7DJYRUGHP$EVHW]HQ D E
*HVDPWDQWHLODJRQLVWLVFKHU9HUKDOWHQVlXHUXQJHQYRQ6DXHQLP*UXSSHQVlXJHQ«
«DP7DJGHU*UXSSLHUXQJ  $%
«]XU6lXJH]HLWPLWWH  $
«DP7DJYRUGHP$EVHW]HQ  %
$Q]DKO:UIH  
:XUIJU|H]X9HUVXFKVEHJLQQ)HUNHO:XUI  
0LWWOHUHU9DULDWLRQVNRHI¿]LHQWGHU/HEHQGPDVVHYRQ)HUNHOQSUR:XUI«
«DP7DJGHU*UXSSLHUXQJ  
«]XU6lXJH]HLWPLWWH  
«DP7DJYRUGHP$EVHW]HQ  
0LWWOHUH/HEHQGPDVVHNJGHU)HUNHO/646(«
«DP7DJGHU*UXSSLHUXQJ  
«]XP$EVHW]HQ  
«DP9HUVXFKVHQGH  
,P9HUVXFKV]HLWUDXP«
«HUIDVVWH)HUNHOQ  
«DOORSDWKLVFKEHKDQGHOWH)HUNHOQ  
«YHUHQGHWH)HUNHOQ  
DE8QWHUVFKLHGOLFKH+RFKEXFKVWDEHQHLQHU=HLOH]HLJHQVLJQL¿NDQWH38QWHUVFKLHGH
$%8QWHUVFKLHGOLFKH+RFKEXFKVWDEHQHLQHU6SDOWH]HLJHQVLJQL¿NDQWH38QWHUVFKLHGH
%HLP6R]LDOYHUKDOWHQGHU6DXHQLP*UXSSHQVlXJHQ]HLJWHVLFKGDVVEHUGLHJHVDPWH
6lXJHSHULRGHKLQZHJDJRQLVWLVFKH9HUKDOWHQVZHLVHQDXIWUDWHQ7DE*UXQGVlW]OLFKVLQG
EHLGHU*UXSSLHUXQJYRQ6DXHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ]XHUZDUWHQGLHDEHULP=HLWYHUODXI
UDVFKDEVLQNHQ:HDU\HWDO'LHVHUHLQGHXWLJH7UHQGNRQQWHLPYRUOLHJHQGHQ9HU
VXFKQLFKWEHVWlWLJWZHUGHQ'LH$XIJOLHGHUXQJLQGLHHLQ]HOQHQ9HUKDOWHQVZHLVHQHUJDE
GDVVGHUHUK|KWH$QWHLO]XU6lXJH]HLWPLWWHDXVVFKOLHOLFKDXI5XPSIVW|HQEHUXKW(LQ
(UNOlUXQJVDQVDW]KLHUIUNRQQWHELVKHUQLFKWJHIXQGHQZHUGHQ
%HLGHU/HEHQGPDVVHHQWZLFNOXQJGHU)HUNHOWUDWHQNHLQHVLJQL¿NDQWHQ8QWHUVFKLHGH]ZL
VFKHQ9HUVXFKXQG.RQWUROOHDXI7DE'DPLWNRQQWHGLHYRQ6SLQNDHWDOEHRE
DFKWHWH(UK|KXQJGHU0LOFKOHLVWXQJPLWVWHLJHQGHU6lXJHKlX¿JNHLWYJO7DEDXIGHP
LQGLUHNWHQ:HJEHUHLQHQHYHQWXHOOHUK|KWHQ/HEHQGPDVVH]XZDFKVGHU)HUNHOQLFKWEH
VWlWLJWZHUGHQ
'DV LQ GHU /LWHUDWXU EHVFKULHEHQH$XVHLQDQGHUZDFKVHQ GHU )HUNHO LP *UXSSHQVlXJHQ
XD:OEHUV0LQGHUPDQQWUDWQLFKWHLQ'DVOlVVWVLFKDXVGHUhEHUHLQVWLPPXQJ
GHU9DULDWLRQVNRHI¿]LHQWHQ6WUHXXQJLQGHV0LWWHOZHUWHVGHU)HUNHO/HEHQGPDVVH]XP
$EVHW]HQXQG]XP9HUVXFKVHQGH]ZLVFKHQEHLGHQ9HUIDKUHQDEOHLWHQ7DE'LHVVWHKWLQ
$QDORJLH]X(UJHEQLVVHQYRQ.KEHUJHUXQG-DLV2EGDPLWGDVUHOHYDQWH$XIWUHWHQ
YRQ&URVV6XFNOLQJGDVQLFKWGLUHNWEHREDFKWHWZXUGHYHUJOHLFKHÄ0HWKRGHQ³DXVJH
VFKORVVHQZHUGHQNDQQXQGVRPLW:LGHUVSUFKH]XU/LWHUDWXUHUNOlUEDUZHUGHQNDQQDXV
GHU'DWHQODJHQLFKWHLQGHXWLJEHDQWZRUWHWZHUGHQ
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